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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТГАТУ - НАША ГОРДОСТЬ
Для студентов Тавричес­
кого агротехнологичес- 
ко го  университета  
(ТГА ТУ) 2012 год стал 
урожайным на успехи и 
достижения.
Самым ценным достиже­
нием студентов и преподава­
телей ТГАТУ стал высокий по­
казатель уровня подготовки 
выпускников университета в 
независимой аттестации, ко­
торая проводилась в 22 вузах 
Министерства аграрной по­
литики и продовольствия Ук­
раины с помощью дистанци­
онного компьютерного тести­
рования. Наши студенты сре­
ди восьми специальностей 
заняли два первых и пять вто­
рых мест, уверенно обойдя в 
общем зачете все аграрные 
вузы страны.
Особая гордость вуза - ус­
пех студента механико-техно­
логического факультета Алек­
сея Арыха на Международной 
олимпиаде,проходившей в 
Санкт-Петербурге (Россия). 
Около 50 лучших студентов из 
аграрных вузов двенадцати 
стран СНГ состязались в зна­
нии современной сельскохо­
зяйственной техники. Второе 
место, занятое Алексеем, это 
грандиозный успех для ТГАТУ 
и всей Украины в целом!
Высокий уровень профес­
сиональной подготовки сту­
денты ТГАТУ подтвердили и 
на всеукраинских олимпиа­
дах. В конкурсе «Лучший аг­
роном Украины», который 
проводит производственная 
компания «Мр1я Агрохолджг», 
среди 150 представителей 
аграрных вузов Украины были 
и десять конкурсантов из ТГА­
ТУ. Все они вошли в двадцат­
ку лучших агрономов, а Анна' 
Дризик стала победителем.
Успешным было участие 
представителя Таврического 
агротехуниверситета в заклю­
чительном туре всеукраинс- 
кой студенческой олимпиады 
по дисциплине «Страхова­
ние». В ней принимали учас­
тие около 200 студентов из 
высших учебных заведений 
Украины,Беларуси, России, 
Таджикистана и Польши. Сту­
дент ТГАТУ Александр Дмит­
ров занял третье место и по-
циплине.
Удачным выдался год и 
для студентов университета, 
которые серьезно занимают­
ся научной деятельностью. 
Победителями и дипломанта­
ми всеукраинских конкурсов 
студенческих научных работ 
стали Анастасия Карелина, 
Вячеслав Атрошенко, Вячес­
лав Л ысиков, Юлия Тарасова, 
Оксана Щербакова, Анастасия 
Щепачова, Анастасия При­
ходько, Лилия Конопелько, 
Алина Кулик.
Трем студентам ТГАТУ: Ок­
сане Щербаковой, Евгению 
Гончаренко и Ивану Ломишу - 
присуждены академические 
стипендии Президента Укра­
ины. А Евгения Ткаченко по­
лучила стипендию имени
М. А. Посмитного, присужда­
емую лучшим студентам агро­
номических факультетов укра­
инских вузов.
Поздравляя студентов 
ТГАТУ с высокими наградами, 
хочется искренне пожелать 
всем дальнейших успехов в 
учебе и новых научных откры­
тий. Эти и многие другие до­
стижения студентов являются 
ярким подтверждением того, 
что в университете обеспечи­
вается высокое качество об­
разовательных услуг, а ТГАТУ 
является одним из лидеров 
аграрного образования Укра­
ины.
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